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ADELARDO GALLEGO
La figura del professor d'Histologia de 1'Escola de
Veterinaria de Madrid, creador de metodes originals en
el seu retir de Santiago de Galicia, conferenciant a la
nostra Societat cap al 1917, col•laborador de Del Rio
Hortega, lluitador contra d'un medi sempre advers, es
fara mes gran quant mes temps passi. Autodidacta de
jove, sabe, en la seva inaduresa, incorporar-se a una
escola il•lustre i esser alhora exemple de laboriositat i
d'esperit de companyonia cientifica. Al laboratori de la
Residencia d'Estudiants, a Madrid, volt at dels col.labo-
radors i dels deixebles, actua sempre com a cientffic
honrat, estimulador de vocacions, mostra de la capacitat
de les gents hispaniques per a la investigacif i Yalta do-
cencia, tot unit al veritable heroisme, el del treball mai
interromput i de 1'afany de cada dia. Mort Turrb, fou
l'home preeminent de la Veterinaria espanyola : professor
entusiasta i devot dels seus deures, dignifica i feu eficac
1'ensenyament a ell confiat en l'Escola de Madrid.
